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Telegramas por el caMe. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina. 
AL DIARIO OE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Enero S. 
H U E L G A E N V A L E N C I A 
Cuantío ya estaban vencidas las di-
flcultades que habían surgido con los 
cargadores de Valencia, éstos han 
reanudado la huelga. 
Los huelguistas han celebrado un 
mitin, en el cual se acordó por unani-
midad no ceder hasta que el triunfo 
sea un hecgo. 
INCENDIO 
Un violento incendio ha destruido 
la fábrica de harinas que en Monforte 
(Lugo) poseía don Fernando Alonso. 
A causa del siniestro perecieron 
abrasados dos niños. 
R E C T I F I C A C I O N 
Los representantes de Cuba han he-
cho rectificar en los periódicos las fal-
sas noticias que han circulado^obre 
supuestas manifestaciones anexionis-
tas hechas en-la Habana. 
P U E R T O S E N A . R I C A 
Los ministros de Estado y Agricul-
tura, señores García Sánchez y Cár-
denas, se han puesto de acuerdo para 
activar los trabajos de construcción 
do puertos en el continente africano. 
R E G I M E N A R A N C E L A R I O 
E l Ministro de Hacienda, Sr. Cas-
tellanos, ha sido autorizado para pre-
sentar á las Cortes un proyecto de ley 
sobre modificaciones del r é g i m e n 
arancelario. 
tico actual, si noeotros respondióramos 
á mezquinos requerimientos de la pa-
sión política, ¿no nos sería sumamente 
fácil esgrimir en defensa arma análo-
ga, y recordar sucesos de la víspera, 
de idéntica enseñanza, á la que deri-
varse puede la carta del señor Méndez 
Capote al señor Bruzónl 
Pues qué, ¿acaso se ha olvidado la 
tremenda campaña de dicterios, de sa-
ñudos ataques, sostenida por L a Discu-
sión en 1899 contra el ilustre general 
Máximo Gómez! 
Ese antecedente no ha impedido las 
excelentes relaciones que hoy existen 
entre el General y el periódico, al ex-
tremo de que para el tornadizo colega 
—y en su derecho está al pensar así— 
hoy por hoy, el respetable caudillo es 
persona inviolable, como los monarcas, 
á pesar de su elevada posición en uno 
de los bandos políticos...v^eníes. 
Hay más. E l señor Juan Gualberto 
Gómez, desde la Asamblea del Cerro, 
¿no recordó al general Gómez que tenía 
dos patrias, y en nombre de Cuba no 
aconsejó al caudillo que se marchara á 
su tierra natal de Santo Domingo? 
Y aquella citada Asamblea del Ce-
rro, formada en su tolal^^.i de revolu 
ciouarios, ¿no destit^C^^^'fíor Gómez 
En estos días se ha desenterra-
do una carta que el Sr. Méndez 
Capoto y otros dirigieron en 1897 
al Sr. D. José Bruzón. 
Los que han realizado el desen-
terramiento son, á juicio de El 
Nuevo País, "Maquiavelos de á 
realimedio que fungen en la pre-
sente temporada de la comedia 
política." 
Esa carta exhumada,—añade el cole-
ga,—que el ministro revolucionario en-
vió ai gobernador autonomista de la 
provincia de la Habana, tuvo razón de 
aer en su tiempo, cuando sus autores 
la concibieron y la escribieron. Res-
pondió al estado pasional del partida-
rio, interesado en las conveniencias de 
su causa; hoy, como esas armas des-
compuestas y mohosas de los rastros, 
ni puede hacer daño ni perturbar la 
buena armonía que para bien de la Re-
pública y esperanza de los amantes del 
orden, el sosiego y la ventura de la pa-
tria, reina entre los amigos del señor 
Bruzón, fraternalmente confundidos en 
la amplia y generosa tienda del Parti-
do Moderado. 
* 
Bien parado ha sido el golpe; 
pero El Nuevo País no se conten-
ta con eso. Se va á fondo sobre 
su adversario de esta guisa: 
Sin salimos de nuestro mundo polí-





Voá que el 
î ido ma 
de confusiones ^ aqu 
y perplejidades? 
Pues hoy, sin aSflPm r̂o ̂ e na(lie, ni 
sorpresa de 16s íaüyiliarizados, por ra-
zón de su cultuí^lf con las enseñanzas 
de la Historia, aquellos asambleístas 
figuran muy dignamente, en su mayo-
ría, en el número de los amigos y par-
tidarios del viejo guerrero y político; y 
el señor Juan Gualberto Gómez, el Ci-
cerón de los congregados del Cerro, que 
confundió al general Gómez con Cati-
lina, (y perdónesenos este símil hiper-
bólico) está al lado del General, en el 
mismo bando político en que ambos 
son figuras esclarecidas y prominentes. 
Convengamos en que por esta vez 
el tiro no ha hecho blanco, y no conce-
damos gran importancia á la eficacia 
de papeles viejos, ni á las habilidades 
de los políticos nuevos. 
¡Hasta la cruz! 
Pero se nos ocurre una duda; 
¿pueden ser considerados como 
políticos nuevos ni viejos los alu-
didos por E¿ Nuevo País? 
¿No se dice Xa DÍSCILSÍÓU perió-
dico moderado? 
¿No van contra los moderados 
las cartas del general Gómez? 
¿No es en defensa de los mo-
derados lo que hace El Nuevo 
País? 
Pues entonces, ¿qué políticos 
son esos de La Discusión que de-
fienden al general Gómez y dis-
paran con bala rasa contra el pe-
riódico á quien debieran tratar 
como aliado? 
Eso no es política; eso es nece-
dad ó envidia ó hambre, lo mis-
mo que aquella campaña de de-
nuestos con que La Discusión, ór-
gano más ó menos oficial de los 
moderados, empujaba al DIARIO 
DE LA MARINA al campo naciona-
lista. 
Con políticos como esos no es 
posible formar ningún partido 
serio. 
darnos á conocer el estado sani-
tario de la metrópoli de Oriente, 
objeto de la campaña depresiva 
del New lorie Herald. 
A la sazón que me encontraba yo allí 
llegó el Nexo York Herald que contiene 
un largo despacho de su corresponsal 
especial Mr. ííelson, en el que éste ha-
ce afirmaciones que afectarían, si fue-
ran ciertas, el buen nombre del depar-
tamento de Sanidad cubana, tan acree-
dor á que se le aplauda por sus esfuer-
zos incesantes en pro de la salud pública. 
Leyéronse en Santiago las declaracio-
nes del periodista americano y no se 
tardó mucho en ver que son en gran 
parte falsas y hechas á conciencia de su 
falta de veracidad, solo con el propósi-
to de que resulten sensacionales, aun-
que para ello se tengan que pisotear los 
intereses y el buen nombre de una na-
ción que se esfuerza en defenderlos. 
Mucho nos alegra que la pren-
sa cambie de rumbos y busque y 
encuentre á los célebres extranje-
ros perniciosos en representantes 
de periódicos no latinos, y más 
nos alegra que un periódico tan 
patriota como E l Mundo levante 
la pieza cuyo rastro veníamos no-
sotros designando desde hace cer-
ca de tres años. 
Pero 
Desgraciadamente, las circunstancias 
han hecho que las aseveraciones de Mr. 
Nelson, en lo referente á la suciedad 
que se observa en las calles de Santia-
no, no sean exageradas. Si, no obstante 
haberlo comprobado personalmente, 
tratara yo de ocultar el estado en que 
se halla esa ciudad, reprocha ríame la 
conciencia de no cumplir un deber pa-
triótico. 
Lo he visto y por eso lo afirmo. Las 
calles de Santiago están convertidas en 
poco menos que muladares; las asfalta-
das cubiertas de estiércol que en mu-
chos días no puede ser recogido por la 
penuria de las arcas municipales, que 
no permite emplearlos ''pickers" nece-
sarios; en aquellas donde se encuentra 
el piso en malas condiciones y ha desa-
parecido á trechos el asfalto, se han 
formado lagunatos que pueden ser fo-
cos de infección? las cloacas1 no fuL ,.>/ ; 
nan y las aguas de las casas corren por 
las calles bordeando las aceras. En su-
ma, hay en aquella ciudad todo lo que 
distingue á los centros de población du-
rante el régimen colonial. 
Sí, todo es absolutamente cierto. 
Pues si E l Mundo no presenta 
más pruebas que las expuestas 
para demostrar que Mr. Nelson 
hace en el New York Herald afir-
maciones falsas, á trueque de pi-
sotear los intereses y el buen 
nombre de una nación, por tan 
verídico quedará Mr. Nelson co-
mo los santos Evangelios. 
No es mal refuerzo de argu-
mentación el que recibe el New 
York Herald con las declaraciones 
de i£/ Mundo, n i es mal varapalo 
el que recibimos los que preten-
demos— tal vez perniciosamen-
te — demostrar las intenciones 
aviesas de la campaña del diario 
de Nueva York. 
Por esta vez, Nelson no ha en-
contrado su Churruca. 
Mañana, viernes, gangas en 
t/Zos !Procio¿ Jt/Jos, 
Reina n. 7 y Agui la 303 y 305. 
E S 
EL AZÚCAR EN NUEVA TORK 
Un redactor de El Mundo, que 
estuvo en Santiago de Cuba días 
ha, aprovecha la ocasión para 
Marcelino Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE ERIILANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES, 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
X>OJD <í>{5»ito ^©xier^lB 2 5 A l t o s , 
-A.;£>a,:f taxio Tolóf- 003. C—2451 26t 27D 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
•F1 T J l 1 3 L O 1 <f> I X t O C 3 L d J S l £ t S t I X O O I X O S í 
H O Y A L A S OCHO: f G r X X £ V l 3 Í n Í t £ 3 1 
A las nveve: JJf LA I Q U A D E L ANGEL. 
A las diex: E L B O B O S E R A F I N I T O , 
06562 Db9 
Bosque de Bolonia. 
O B I S P O 74 y 99. 
Pe participa al público que tiene de venta, acabados de recibir, preciosidades 
en toda clase de artículos del giro. 
Selecto surtido en metal blanco y plata fina. Mayólica, Terra-cottas de lo más 
fino, preciosas figuras en biscuit, columnas, macetas, costureros, neceseres de todas 
clases y precios para señoras y caballeros. 
VI Hñ^ñTÍV T\V Uñí fiWT A tiene en J 0 Y A S te última palabra, desde 
J j l j D U D I j U í l l i l i D U J u U i u ñ el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
El n j U ¿ ^ U e t e S 9 Ia Habana toda sabe que esta casa es el encanto de losnifíos. 
Muñecas de cuerda y sin ella, Fusiles, Carretones, Casas de campo, Cajas de 
música, OTuguetes de cuerda y mil y mil artículos imposibles de citar. 
Para hacer regalos á niños y mayores está con sus puertas abiertas 
<¿V ¿Bosque de ffiolon/ci. 
C 73 s l t 
Telé fono "ZQ-dt-
4t-3 
Extracto de la Revista Azucarera de 
loa señores Oxarnikow, Mac Dougall y 
del 23 de Diciembre: 
. " E n el trascurso de la semana no 
ha habido animación en el mercado de 
azúcar, porque tanto los vendedores 
como los compradores demuestran in-
diferencia. Esta proviene de que los 
refinadores se han abastecido para la 
mayor parte de sus necesidades hasta 
fin de Febrero, y de que los vendedo-
res han dispuesto de todos los azúcares 
de que podían disponer, con seguridad, 
para embarque de Diciembre á Fe-
brero. 
Las pequeñas ventas efectuadas lo 
fueron á iguales precios de la semana 
pasada y el mercado cierra sostenido á 
4.7 [8c. por centrífugas 96°, 4.3 [8c. por 
mascabados 89° y á 4.1[4c. por azúcar 
de miel de igual base. 
Los exportadores cubanos no están 
dispuestos á presentar nuevas ofertas 
á menos de 3.9-16e. y aún á este precio 
las ofertas son muy moderadas y para 
embarque en Febrero-Marzo. 
E l mercado europeo, después de 
abrir ligeramente más bajo que en la 
semana pasada, se puso muy firme y 
llegó hasta 14s. 3d. para Diciembre-
Enero, ó sea un alza de 4.l[2d. en 
comparación con los anteriores precios. 
Esta alza ha sido escasamente mante-
nida y los precios hoy son 143. 2. Ii4d., 
Diciembre y 14s. 3d. Enero, contra 
les. 10.1j2, y 13s. l l . l [4d, respectiva-
mente, al fin de la semana pasada. 
Parece que la reciente alza en la re-
molacha se debe, en parte, ó rumores 
de que haya quizás que reducir en 
oO,V'3i) toneladas los cálculos de la co-
secha de la Luisiana, porque el rendi-
miento de la caña es deficiente y tam-
bién á rumores de que las lluvias en 
Cuba demoraban la molienda, al ex-
tremo de que pudiese aminorar la 
producción final. En ambos casos, los 
rumores tienen muy poco fundamento. 
En el caso de la Luisiana, la sustancia 
sacarina resulta ciertamente de 10 á 
15 por ciento, menos de lo que se espe-
raba cuando se calculó la cosecha, pe-
ro por otra parte la caña tiene 15 por 
ciento más de peso, Nuestros corres-
ponsalen calculan la cosecha de 320,000 
á 330,000 toneladas, contra el cálculo 
original de 340,000 toneladas, Y en 
el caso de Cuba, aunque es cierto que 
hay lluvias extemporáneas, no son 
bastantes para llamar seriamente la 
atención. 
Nuestros últimos cablegramas dicen 
que Otto Lich^ calcula ya que las pró-
ximas siembras de remolacha en Euro-
pa serán 15 por ciento más que el año 
pasado. 
Los recibos durante la semana fue-
ron los más pequeños del año, es decir 












Como lo tomado para retinar fué 
27,000 toneladas, las existencias que-
dan reducidas á 97,265 toneladas. 
Luisiana.—Continúa el tiempo favo-
rable y algunas fincas han terminado 
la molienda. E l mercado en Nueva 
Orleans está firme y los refinadores lo-
cales compran en gran escala. 
Refinado. — E l mercado se ha sosteni-
do á los precios anteriores. E l hecho 
notable de la semana fué que los sefio-
res Arbuckle Bros, no venden ya al 
precio especial que tenían para Ohio y 
West Virginia, el cual era quince pun-
tos menos de las cotizaciones. Pocas 
nuevas órdenes han tomado los refina-
dores y éstas solamente para suplir ne-
cesidades inmediatas. 
Ventas anunciadas desde el 16 al 23 
de Diembre: 
1,000 sacos centrífugas de Puerto 
Eico, embarque Enero, á4,7(8c , , base 
96°, desembarcado. 
20 á 22,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, embarque Diciembre-Enero, á 3%c. 
cf, base 96°. 
Nuestro distinguido amigo don Ri-
cardo Galbis y Abella Presidente del 
Banco Español de la Isla de Cuba, aca-
ba de recibir de España el título de 
Inspector General de Ingenieros Civi-
les, en cuyo escalafón figura con uno 
de los primeros números. 
Felicitamos al señor Galbis, por tan 
importante nombramiento, si bien nos 
consta que de hacerse cargo de él será 
por muy poco tiempo y sin cobrar 
sueldo. 
RUSIA T | L JAPON 
L A COMISION I N T E R N A C I O N A L 
D E I N V E S T I G A C I O N 
Los miembros de la comisión inter-
nacional se han sorprendido mucho al 
saber que el almirante ruso Kaznakoff 
ha sido llamado á San Petersburgo, 
E l almirante rehusa dar explicacio-
nes respecto de este asunto, y los oficia-
les que lo acompañan se encierran en el 
mismo silencio, ocasionando con esto 
numerosos comentarios. 
Hay quien cree que Rusia se propo-
ne mandar una tercera escuadra al Ex-
tremo-Oriente, al mando del almirante 
Kaznakoff, pues Skrydloff ¡y Rqjest-
veneski no son más que vicealmirantes. 
Otros se figuran que Rusia llama á 
su representante porque las otras na-
ciones no han enviado más que viceal-
mirantes y contralmirantes y el go-
bierno ruso ba decidido enviar un 
representante de igual categoría. 
« 
E l vicealmirante Doubassoff fué re-
cibido en audiencia especial por el 
Czar antes de su partida para el sur 
de Rusia. Dicho oficial, que habla co-
correctamente el francés y el inglés, 
resulta muy apto para relevar á Kaz-
suankoff, pero no so le ha enviado ya á 
París por estar formando parte de una 
comiaión que fué nombrada para ocu-
parse de importantes trabajos navales. 
Según un telegrama de San Peters-
burgo, de fecha 29 de Diciembre, el 
vicealmirante Doubassoff relevará á 
Kaznakoff, pero no marchará á París 
hasta la próxima semana. 
Agrega el telegrama que el almiran-
te Kaznakoff cesa en el puesto qua 
venía ocupando en la Comisión inter-




E l Eco de París dice, en su número 
del 30 del pasado mes, que el almirante 
Kaznakoff ha recibido un telegrama 
del gran duque Alejo, en que le ( Í 0 3 
que el Czar desea hablar con él, con 
motivo del incidente del mar del Noi t a 
y que estará de regreso en París antea 
del día 9, que es el fijado para reunirse 
de nuevo la Comisión. Cierto—agrega 
el citado periódico—que el vicealmi-
rante Doubassoff viene á París; pero 
no á formar parte de la Comisión inter-
nacional, sino á encargar varios torpe-
deros á casas francesas de construcción 
naval, por cuenta de su gobierno. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de 4 enero, hechas 
al aire libre en E L ALMENO ARES, Obis-










BAROMETRO: á las 8,768 mim. 
EL PROBLEMA DE LA FUMA 
"LA MODA" EN 1905 
Cerrado ya el gran certamen de los 
Clubs, Centros y Asilos, con que la fábri-
ca de cigarros " L a Moda," de la Unión 
de Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana, inició sus tareas industriales el 
día 11 de Mayo del afío anterior, cuyo es-
crutinio general se verificará dentro de po-
cos días, la Junta Directiva de esta Socie-
dad anónima ha determinado inaugurar el 
año que hoy comienza obsequiando á sus 
consumidores con valiosos regalos, que 
pueden obtenerse en cambio de los cupo-
nes que gran número de cajetillas con-
tienen. 
Los cupones valen por uno, por dos, 
por cinco y por diez; y los regalos y nú-
meros de cupones que se exige para obte-
nerlos son los siguientes: 
Cupones 
Gargantilla con medalla esmaltada.. 75 
Boquilla de ámbar para cigarros 100 
Reloj sistema Roskopff Patente 200 
Alfiler de corbata, oro y piedras 800 
Estuche para hombre, con varios ob-
jetos finos 300 
Reloj enchapado muy elegante 400 
Sortija para señorita, oro y piedras.. 400 
Reloj plata nielé, para señora 500 
Par aretes para señora, oro y pie-
dras 500 
Par yugos, oro y piedras finas 500 
Prendedor para señora, oro y pie-
dras 1,000 
Reloj, plata nielé y oro, novedad 1.000 
E l cupón lleva un sello especial déla fábrica. 
Los fumadores de gusto deben consu-
mir cigarros de " L a Moda" y conservar 
los cupones para obtener alguna de las 
prendas que se citan. 
Los canjes de cupones por premios se 
verificarán en las oficinas de la fábrica 
c 69 
B E L A S C O A I N 1 2 0 
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MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 1905, 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
LA B O R R A C H A . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
L A C O R R I A D E T O R O S . 
A LAS D I E Z y DIEZ: 
L A B A N D A D E T R O M P E T A S . 
TEATRO DE 1LBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C 42 E l 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillé» 1% 2? 6 Ser. piso sin eatrada f2-)1 
Palcos IO. ó 2? piso idem tl-25 
Luneta con entrada | 0-33 
Butaoa con idem {0-53 
Asiento do fcerulia con id ? 0 33 
Asiento de paraíso con id f 0-33 
Entrada general $0-33 
Entrada de tertulia y paraíso $3-23 
C . R A I W E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros legítimos de Panamá, 
banicos. Paraguas, Corbatas y curiosidades 
T O D O M U Y B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
Precio fijo. Se habla ing lé s . 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
28-1B 
" V I S í " I " . A . í S I K T T J D E S V . A . S í 
P R I M E R A S E R I E 
50 Asombrosas vistas de la guerra de RUSIA y JAPON. 
GALIANO 116. ENTRADA 10 CENTAVOS. 
E x p o s i c i ó n S m p e r i a l E L A N T E O J O , OBISPO 28. 
86 4t-3 
B o t ó n de O r o 
I I I i F l K E E X q i l l S I T O YPERMANENTE» 
De venta en tedas las perínmerías, sede" 
jias y Fa i macías de la Isla. 
Tepcsito; Salón Crusellas, Obispo 107,' 
«asi esciuina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes^ 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
' ¡a leche para los niños. 
IFL o f r e s ó o s ció S O C ^ A y i c t L A x x t o ociemos. 
c53 IB 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para 
el árbol de Navidad. Todo nuevo y de lo más selecto. 
H3 
C67 8 ta 
isS LHÍSI^ —Eúlm&n ele ! i tarda,—Enjg 
5 de 1905. 
L A Z A F R A 
E l día IV rompió la molienda el cen-
tral Kesulia, en Sagua; hizo una buena 
jornada y con guarapo de 8% cubier-
tos, resultado muy satisfactorio si se 
tiene en cuenta que mucha de la caña 
que molió fué cosechada en terrenos 
bajos de la costa. 
E l mismo día también empezaron la 
molienda los centrales Altarnira y San 
Vahío, en Camaluaní. 
E l vapor cubano Cienfuegos, que sa-
lió el 2 del puerto de su nombre, para 
iNew York, lleva 9,000 sacos de azúcar. 
Según dice E l Trabajo, de Sancti 
Bpiritus, el central Natividad no ha po-
dido empezar sus trabajos por falla de 
braceros, escaseando éstos también en 
el central Tuinucú. 
El Paire Mw Biairs 
Termina la impresión, en las acredi-
tadas prensas de La Moderna Poesía, de 
las notables conferencias que dió en la 
Iglesia del Monserrate el ilustre orador 
sadrado doctor don Eduardo Martínez 
Balsalobre—conferencias que el próxi-
mo lunes se pondrán á la venta—ha 
salido hoy pasa la diócesis de Cienfue-
gos este sacerdote, que en la Perla del 
Sur dará otra serie de conferencias so-
bre asuntos de actualidad. 
CoiMo Gemí de M u 
Relación nominal de las personas que 
se requiere que acudan á dicho Consu-
lado, para enterarles de asuntos que les 
interesan. 
Silvia La lina. 
... Blanca Novo de Rosales. 
D. Santiago Pérez Pérez. 
... Fernando Vega Figaredo. 
.. . Francisco Esquerro Solano. 
... Feliciano Alvarez González. 
... Juan Manresa López. 
.. . Francisco Guisasola Quintana. 
.. . Manuel Ramos Sobrado. 
... Florentino Guzmán. 
.. . Magín Menéndez Marchero. 
... Néstor Pupo Cabrera. 
... Juan Ramón Batista. 
.. . Ignacio Rodríguez Navarro. 
... Egidio Alvarez Vidal. 
... Eduardo García Ujar. 
... Ramón Echevarría Olagoste. 
... Vicente Espinosa. 
... Miguel Pérez Ortíz. 
... ManuelTexidor Hernández. 
... Leopoldo Girandi Vivar. 
Antonio Borja Pérez. 
.. . Francisco Legazpi González. 
... Fernando Pérez Mendoza. 
... Isidro Ferreiro Castro, 
... Serafín García Menéndez. 
... Laureano Rodríguez Fernández. 
... Constantino Mesa. 
... José María Casal Río. 
... Miguel Garrido Caparrón. 
.. . Victoriano López. 
... Antonio Faluto Franco. 
... José Gastán Caballero. 
.. . Manuel Estepona. 
. . . Francisco Pérez Viviana. 
mm DE ifi i w miM 
DE SANTA CLARA 
Como resultado de las elecciones ve-
rificadas en Junta general celebrada 
el día 25 de Diciembre último, para 
nombrar la Directiva que ha de regir 
los destinos de esta Sociedad en el pre-
sente año, fueron electos los señorea si-
guientes: 
Presidente de Honor.—Iltmo. señor 
don Bartolomé García (Cónsul de Es-
paña en esta ciudad.) 
Presidente efectivo.—Don Ramón 
González Rubio. 
Vicespresidente 19.—Don Máximo 
García y García. 
Vice 2?.—Don Manuel González 
Snárez. 
Vice 3?.—Don Angel Solana Fer-
nández. 
Tesorero.—D. Benigno Avello Díaz. 
Secretario.—Don Tomás Huerta Ar-
gilés. 
Vice.—Don Manuel Fernández Va-
llina. 
Vocales.—D. José A. Cor ni de Cre-
go.—D. Bonifacio Martínez.—D Euge-
nio Fernández.—D. Urbano Martí-
nez,—D.Francisco García.—D. Cefe-
rino Zapatero. —D. Segundo Fresno.— 
D. Magdaleno Aparicio.—D. Manuel 
Tresgallo y Cruz.—D. Manuel Fernán 
dez Suárez. 
Suplentes.—^D. Benito González.— 
D. Jesús Pérez Salcedo.—D. Emilio 
Suárez.—D. Francisco Bode.—D. An-
gel López Calvo.—D. Rafael García 
Vigil. 
Presidente.—Don Maximino G. Lou-
goria. ( E ) 
Vicepresidente.—Don Enrique Rey. 
Tesorero. —Don Francisco Fernán-
dez, (R) 
Vicetesorero.—'Don Angel Fernández. 
Secretario.—Don Mauro Diez, (R) 
Vicesecretario.—Don Atanagildo Ca-
g iga l ( R ) 
Bibliotecario.—Don Ricardo G. Lon-
goria. 
Vocales.—Don Pelayo Revilla, don 
Salvador Panadero (R), don Adolfo 
Díaz, don Salustiano Tamargo, don Ce-
lestino Badia (R) , don Jesús Fernán-
dez Alonso, don Matías Alemán, don 
Ramón Loza. 
Suplentes.—Don Manuel Pérez, don 
José Bousoño, don Bonifacio Prendes, 
don Pascual Villar. 
D E L A " ' ^ A C E T A " 
La Gaceta de ayer, miércoles, publi-
ca, entre otras las siguientes resolucio-
nes y noticias: 
—Nombramiento de D. Miguel C a -
rratalá para el cargo de Juez Munici-
pal de Jovellanos por el tiempo que 
resta del actual bienio. 
—Resolución desestimando la alzada 
interpuesta contra el acuerdo del Go-
bernador Civil de esta provincia con-
firmatorio de otro del Ayuntamiento de 
Jaruco, que adjudicó al Ldo. Eduardo 
Tosar el suministro de medicinas para 
los pobres de ese término mnnicipal. 
—Autorizando al señor G. Galván 
para la construcción de un mnelle y un 
almacén en el "Central Orozco" lugar 
conocido por "Gramales'; en la bahía 
de Cabanas. 
—Declarando legalizada la existen-
cia de un terraplén y un muelle cons-
truidos en la zona marítima del Surgi-
dero de Batabanó con destino á uso par-
ticular de la industria de esponjas. 
—Autorizando al Jefe del Departa-
mento de Inmigración de la Habana 
para que admita actas notariales á los 
efectos del artículo 8 del Decreto nú-
mero 237 del presente año sobre desem-
barco de chinos en este puerto. 
—Resolución de la Secretaría de Ha-
cienda contestando á diversas solicitu-
des presentadas para que se permitiera 
la exportación de determinados pro-
ductos sin satisfacer el tributo del Im-
puesto, por la que se declara que á te-
nor de lo dispuesto en la Ley de 27 de 
Febrero solo están exceptuados de tri-
butar al referido impuesto á su expor-
tación, los azúcares, tabacos, cigarros, 
picaduras y licores fuertes, pero en 
ningún caso el vermouth ú otros ar-
tículos que no sean los citados. 
— E l señor Juez de Instancia del 
Sur de esta capital anuncia la muerte 
sin testar de D. Ventura López Arias, 
natural de Madrid, soltero y de 44 años 
de edad, ocurrido el día 7 de Marzo del 
año próximo pasado y convoca por 30 
días á las personas que se crean con 
derecho á su herencia. 
D I C I E M B R E 
Trainera en zozobra.—Diecinueve 
hombres eu peligro.—Auxilios. 
Cuatro desaparecidos». 
V m , n . 
L a trainera Paulina, de la matrícula 
de Cangas, tripulada por diez y nueve 
hombres, navegaba á lo largo de la pla-
ya, con el trinquete, cuando una racha 
de viento la volcó, quedando los marine-
ros luchando contra el oleaje, hasta ser re-
cogidos por otros barcos pescadores, ex-
cepto cuatro que desaparecieron. 
L a trainera Albedoro, de Redondela, 
puso derecha á la Paulina, encaminán-
dose hacia Bancadas, por si se hallaban 
los cuatro desaparecidos. 
Sólo encontró á uno de ellos, exánime 
ya, y que murió antes de llegar á Cangas 
á pesar de los esfuerzos para reanimarlo. 
Las traineras Lepanto, Filomena, Eu-
lalia, Albedoro, Flor de Mayo y Joven Ro-
salía, cuyas tripulaciones prestaron auxi-
lio, remolcaron al buque náufrago. 
Tanto el buque como el cadáver de Jo-
sé Cuma entregáronles al comandante de 
Marina de Cangas. 
Los desaparecidos se llaman José Tron-
coso, Angel Curra y Modesto Fernández. 
Ai llegar los náufragos desarrolláronse 
tristísimas escenas en el muelle de Can-
gas. 
E l caciquisuio.--Muerte de un A l -
calde. 
Castellón It. 
Por cuestiones políticas surgidas en el 
pueblo de Torralba, sostuvieron una lu-
cha sangrienta Salvador Nebot, Alcalde 
de aquella villa, y Juan Francisco Lucas, 
vecino de Barcelona. 
Ambos resultaron heridos de mucha 
gravedad. 
E l alcalde falleció poco después. 
Han sido detenidos varios vecinos de 
Torralba que se suponen complicados en 
el suceso. 
E n honor de un artista.—Banquete á 
Zuloaga, 
Los pintores españoles han honrado á 
su hermano en arte Ignacio Zuloaga con 
un banquete que se celebró el día 13 en 
Fornos. 
Zuloaga es una de las pocas glorias es-
pañolas que han alcanzado fama univer-
sal. Su nombre alabado y reverenciado 
en el mundo artístico, figura entre los de 
los elegidos. 
Heredero de Velázquez y de Goya, sus 
majas, sus hidalgos, sus toreros, tienen el 
sabor castizo propio de estos dos grandes 
maestros. 
Zuloaga, desconocida en su patria, emi-
gró á París, y allí peleó valientemente, 
heroicamente, hasta conseguir imponerse 
y triunfar. Triunfó en el extranjero, lo 
que no le ha sido difícil; triunfó en Es-
paña, lo no le ha sido tan fácil, y ahora 
puede reírse del pasado y mirar arrogan-
te al porvenir. 
L a fiesta celebrada en Fornos tuvo un 
carácter íntimo que la hizo muy agra-
dable. 
A ella asistieron, entre otras muchas 
personas Maura (Francisco), Rusifiol, 
Querol, Casas, Chicharro, Méifrén, Soto-
mayor, Dicenta, Benedito, Campuzano, 
Maeztu, Marquina, Coca, Echevarría, 
González, Gay, Orueta, Otamendi, Baro-
ja (Ricardo), Uranga, Salaverría, Pala-
cios, Zuloaga (Daniel), Santa María, Par-
do, Amezua, Domenech, Vitórica, Her-
mida, Weise, Tallaeche y Verger. 
EFECTOS DE VIAJE 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
J P c ^ i ' t c v l o s t c í o XjruLas , 
LA MARINA. 
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L a Asociación General se reúne el 
martes á las 9 a. m. E l Tesorero Dr. 
Wright, estará desde el limes eu la ofi-
cina de la Asociación en el Hotel In-
glaterra, para recibir las» inscripciones. 
El precio de la inscripción es de 5 pe-
sos, moneda americana. Todo el que se 
interese en cuestiones de salad pública 
es admitido. E l Tesorero le entrega 
al que se inscribe, una papeleta y una 
insignia. Conviene inscribirse tempra-
no para que la Asociación pueda apro-
bar desde el primer dia las inscrip-
ciones, • 
L a Asociación ha nombrado las si-
guientes comisiones para que infor-
men: 
Purificación y mantenimiento de 
aguas. 
Eliminación de inmundicias y pro-
ductos de las industrias. 
Enfermedades animales que afectan 
al hombre. 
Etiología de la fiebre amarilla. 
Tuberculosis. 
Peste bubónica. 
Demografía y estadísticas en sus re-
laciones con la salud pública. 
Periodo de infección de las enferme-
dades infecciosas. 
Legislación sanitaria. 
Causas y prevención de la mortalidad 
infantil. 
Desinfección y desinfectantes. 
Enseñanza de la Higiene, y conce-
sión de diplomas en Sanidad. 
L a sanidad y los medios de comuni-
cación. 
Las casas de vecindad. 
Higiene del vestido. 
Convenios sanitarios entre naciones 
vecinas-
Constituj'-e Sección aparte la Sec-
ción de Laboratorio. 
Esta se reúne el lunes á las nueve 
a. m. en los Laboratorios "General 
Wood." 
En esta Sección informarán las si-
guientes comisiones: 
Métodos de análisis de aguas. 
Procedimiento de diagnóstico bac-
teriano. 
Significación de la presencia del co-
li-bacilo en aguas potables. 
Bacilo de la tuberculosis en el hom-
bre y los animales. 
Acción desinfectante del formol-
dehido. 
Eelaciones patógenas de loa proto-
zoarios. 
Variededes y acción de las bacterias 
anacróbicas eu las inmundicias (sewa-
ge.) 
Métodos pura la identificación de las 
especies bacterianas. 
AHOGADO 
E n la colonia "Cocodrilo", Aguada, 
apareció ayer ahogado en un pozo, el 
menor José Isabel Ricardo. 
E l hecho se supone casual. 
AHORCADO 
Ayer, eu la finca "María de la Cruz" 
(San Antonio de los Baños), puso fin 
á sus días, ahorcándose, el vecino Ma-
nuel Pérez. 
Pérez padecía de enagenación men-
tal. 
DETENIDO 
E n Vinales ha sido detenido Félix 
Orrico, por robo de un baúl contenien-
do dinero y ropas, propiedad de don 
Pablo Cáceres. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
SUICIDIO 
E l Jefe del destacamento de Paso 
Eeal comunica que Dominga Audarcio 
se ha suicidado, tomando una dosis de 
veneno. 
MONEDERO FALBO 
E n Alacranes fué detenido ayer To-
más Perera, por expender monedas 
falsas. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
INCENDIO 
15n la colonia "Dolores", término 
de Calabazar (Santa Clara), se produ-
jo un incendio, quemándose unas diez 
mil arrobas de caña. 
E l hecho se supone casual. 
«9 
NECROLOGÍA. 
Con verdadero pesar nos hemos en-
terado del fallecimiento recientemente 
ocurrido en Castropol (Asturias^) de la 
respetable y dignísima señora doña 
Perpetua Menéndez Pintado, hermana 
de nuestro muy querido amigo don An 
tinógeues Menéndez, al que hacemos 
llegar, así como á toda su estimada fa-
milia con esto sensible motivo, el testi-
monio de nuestra condolencia. 
So ha fijado en cin^o mi! pesos, la 
lianza que deberá prestar el señor De-
legad.) para garantir el desempeño de 
dicho cargo. 
Dicha Áilúada comenzará á funcio-
nar inmediatamente y la plantilla del 
personal es la misma que figuraba en el 
proyecto de presupuesto presentado al 
CongrofiO. 
VISITA 
Esta mañana, á las diez y media, 
pasó á bordo del crucero de guerra 
francés Dupleix, que se encuentra fon-
deado en puerto, el Ministro d̂e los 
Estados Unidos en esta República, 
Mr. "Squierá, acompañado de su Se-
cretan. 
MIXISTRO DEL PERÚ 
Ayer salió de Washington para esta 
isla, el señor don Manuel Calderón, 
Ministro Plenipotenciario del Perú en 
Cuba, que viene á presentar sus cre-
denciales al Presidente de la Repú-
blica, 
E l señor Calderón llegará por vía de 
Tampa. 
NOTARIOS 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia, ha firmado los nombramien-
tos de Notan .»s á favor de don Alfre-
do Alberto Arce, con residencia en 
Puerto Padre, y don Lorenzo Nieto, 
con residencia en Pinar del Rio. 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Recaudado en Diciembre 
de 1901 $ 88,540.44 
Id. id. id. 1903 " 51,404.82 
BANQUETE EN PALACIO 
Según anunciamos oportunamente, 
esta noche se verificará en Palacio el 
banquete con que el Presidente de la 
República obsequiará al Cuerpo Diplo-
mático acreditado en Cuba. 
NUEVA ADUANA 
H a sido nombrado Administrador de 
la Aduana de Puerto Padre, de nueva 
creación, el señor don Rafael Delgado, 
vista de la Aduana de Guantánarao. 
Aumento á favor de 1904.. $ 37,135.62 
VARADURA 
E l lunes por la mañana, al salir de 
la bahía de Cárdenas para el fondeade-
ro de Cayo Piedra el vapor noruego 
Falk, con objeto de completar allí su 
cargamento de azúcar, varó en el punto 
conocido por el Salto. 
Con ayuda de la marea por la tarde 
se puso á fióte. 
Como el fondo es de arena en el lu-
gar de la varadura, el lalk no sufrió 
cosa alguna. 
PERITO AGRÓNOMO 
Se ha nombrado al ingeniero agróno-
mo, secretario de la Junta provincial 
de Agricultura, Industria y Comercio 
de Santiago de Cuba, don Antonio Gon-
zález Nágera, para la plaza de perito 
agrónomo de la Junta de Amillara-
miento de aquella provincia. 
E L GOBERNADOR DE VIAJE 
E l Gobernador de esta provincia, se-
ñor Núñez, acompañado del presidente 
del Consejo, doctor Hoyos, del secreta-
rio del gobierno, señor Presas, y del 
consejero señor Campos Marquetti, sa-
lió esta mañana en el tren ordinario de 
los ferrocarriles Unidos con dirección á 
Bejucal, para ultimar las obras de dre-
naje de la carretera y las minas de as-
falto, á fin de impedir las inundaciones 
de que es objeto aquel poblado. 
A OPOSICION 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha dispuesto sacar á oposicióu la 
Cátedra "C- ' (francés, dos cursos) del 
Instituto de 2^ Enseñanza de Matan-
zas, debiendo presentar en dicha Se-
cretaría los que aspiren á ella las soli-
citudes documentadas, entendiéndose 
que para ser Catedrático de lenguas 
vivas, no se requiere título de Doctor 
en Letras ó Ciencias. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al presbítero don Santiago G. Ami-
gó, cura párroco de Trinidad. 
ASOCIACIÓN 
DE CLASES PASIVAS ESPAÑOLAS 
RESIDENTES EN CUBA 
Nos ruega el señor Presidente de la 
"Asociación de Clases Pasivas españo-
las," residentes en esta Isla, que recor-
demos á sus asociados que el do-
mingo 8 de Enero actual, á las tres de 
la tarde y en el local del Centro Astu-
riano, se celebrará la Junta general tri-
mestral reglamentaria, rogando la asis-
tencia por tratarse de asuntos de gran 
interés. 
"HUÉRFANOS DH¡ LA PATRIA" 
L a nueva Directiva de este Asilo es 
tá formada por las distinguida» señoras 
y señoritas: 
Presidenta: señora dofia Teresa Villa 
de Rabel. 
Primera Vicepresidenta: señora do-
ña Rosario Morales, viuda de Reyes. 
Segunda Vicepresidenta: señora do-
fía Rafaela Mederos de Fernández. 
Secretaria: señora doña Emilia Pon-
ce de León de Yarini. 
Vicesecretaria: señora doña Lutgar-
da Reyes de Martínez Quintana. 
Tesorera: señora doña Mercedes Gue-
rrero de Morán, 
Vicetesorera: señorita doña Isabel 
Chappotín. 
Vocales: señoras doña Pilar Morales, 
viuda de Ferrer; doña Lola Rodríguez 
de Tió; doña Carolina Pérez Vento de 
Martínez; doña Adelaida Latte de la 
Torre; doña Esperanza Chappotín de 
O'Farrill; doña Concepción Dueñas, 
viuda de Montaner; doña Mercedes 
Bosque de Taveira; Marquesa de la 
Real Proclamación; doña Caridad Pe-
droso de Morales; doña Isabel Cabañas 
de Mederos; doña Mercedes Cabañas 
de Mederos; doña Carmen Hernández 
de O'Farrill; doña Terina Arango de 
Mestre; doña Raquel Reyes de Carrera; 
doña Rosario Reyes de Aguiar; doña 
Inés M. de Godinez; señoritas doña 
Concepción Guerrero; doña Irene de 
Cárdenas; doña Amalia Diaz. 
Servicio do la Prensa Asooiads 
DE HOY 
S A T I S F A C T O R I O S A R R E G L O S 
L i m a , Enero S . - E l Ministro de 
Estado del Perú , señor Prado, ha 
aminclado ou la Cámara de Kepre-
sentantes que han sido satisfactoria-
mente zanjadas la.s diferencias coa el 
Eeuador y Colombia y que tiene mo-
tivos para creer que Chile está dis-
puesto á cumplir lo rouvenido cu el 
tratado de Aueon, coi» loque.se grau-
geará la buena amistad del Peni. 
P E R U Y LOS E S T A D O S UNIDOS 
AI referirse á los Estados Unidos, 
manifestó el señor Prado su agrade-
címíeuto al gobierno de dicha nación, 
por las repetidas pruebas de amistad 
y buena voluntad que ha dispensado 
á la república peruaua. 
R E G R E S O D F L ' 'ANDROMEDA" 
IFei - IFal - J f ci. Enero 5.—Ha regre-
sado á este puerto el vapor Andróme-
da, que salió del mismo ayer, con 
auxilios para los heridos y enfermos 
de Puerto Arturo, no habiéndole per-
mitido los japoneses efectuar su en-
trada en dicha bahía, bajo pretexto 
de que la empresa era sumamente 
arriesgada, por no haber sido todavía 
localizada Ja posición de las minas 
submarinas y torpedos colocados pol-
los rusos y negándose también a reci-
bir las provisiones que llevaba dicho 
vapor. 
R E G O C I J O D E L O S J A P O N E S E S 
Che Foo, Enero 5.—En despacho, 
cuya trasmisión ha sido autorizada 
japonés en Puer-
te el martes, al 





mente á los ruso 




r fraterP^arou con 
grap^08 fogatas. 
P R I S I O N E R O S JAPONÉSES 
A l entrar los japoneses en Puerto 
Arturo, han hallado á doscientos pai-
sanos suyos, la mayor parte de los 
cuales son marineros de las dotacio-
nes de los buques con que el Almi-
rante Togo trató de cerrar la entrada 
del puerto, los que se crctan muertos 
y fueron hechos prisioneros por los 
rusos. 
N U E V A A L Z A • 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero o . - - E l precio del 
azúcar de remolacha ha tenido hoy 
una nueva alza, de bastante consU 
deración, cotizándose á los. Od. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS 
Nneva York, Etiero 5. 
Sin existencias hoy tampoco de azíica. 
res crudos en poder de los importadores 
de New York, contra 6,488 toneladas, 
en igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
E l miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 840,000 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
f 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano Mascoite, 
entró en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
correspondencia y 52 pasajeros. 
E L DORADO 
E l vapor austríaco de este nombre fon-
deó en puerto procedente de Trieste con 
carga y 325 pasteros. 
E L BARUTON 
Procedente de Graugemruth entró en 
puerto el vapor inglés Jiaruton en lastre. 
E L S Y R I A 
Esta mañana íoncleó en pnerto proce-
dente de Hamburgo y escalas el vapor 
alemán Hyria con carga y 361 pasajeros. 
L A NORMANDIE 
Esta mañana se hizo á la mar con rum-
bo á Veracruz, el vapor francés L a Ñor-
man9ie, con carga y pasajeros. 
Er n v ^ noche, rodea de nm círculo 
de resplandecientes llamas; atrona-
ron los aires con el grito de <<Banzai,, 
repetido millones do veces, y entona-
ron coros, cuyos ecos repercutieron á 
lo lejos, á través de las moutañas . 
T R A S L A D O D E L A G U A R N I C I O N 
L a guarnición entera de Puerto A r -
turo y todos los no combatientes han 
sido dirigidos sobre el pueblceito de 
Yahuí hwey, á orilla de la bahía de las 
Palomas, desde cuyo punto serán lle-
vados á Dalny y después al Japón . 
C L A U S U L A A D I C I O N A L 
Tokio, Enero 5 . - - E n una cláusula 
adicional al acta de la capitulación, 
se ha acordado que sean puestos en 
libertad, sin tomarles juramento al-
guno, todos los funcionarios civiles 
que no han servido como voluntarios 
en las filas rusas. 
I N D I G N A C I O N P O P U L A R 
San Eetershurgo, Enero ¿•.--Anún-
ciase oficialmente que, de acuerdo con 
lo qué marca la Ordenanza Militar, 
el general Stoessel será juzgado en 
consejo de guerra por haber capitula-
do en Puerto Arturo, cuya rendición 
ha causado en todas partes, lo mismo 
en el pueblo que en la prensa, un sen-
timiento de profunda indignación. 
CONTRA L A P R E N S A 
Se ha prohibido la venta en las ca-
lles del periódico lieuss, á consecuen-
cia de haber criticado últ imamente la 
política del gobierno, y han sido amo-
nestados varios otros, por la misma 
causa. 
R E G R E S O D E L C Z A R 
E l Czar ha regresado ÍÍ ésta. 
N U E V O S E M P R E S T I T O S RUSOS 
Anúnciase que Kusia se propone le-
vantar un nuevo empréstito de 115 
millones de pesos y se ha publicado 
también un úkase , fechado en 29 de 
Diciembre último, autorizando la con-
tratación de otro emprést i to de 91 
millones. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Se ha acordado que el almirante Ko-
jestvensky no trate de llegar á, Vladi-
vostock antes que se incorpore á la 
escuadra de su mando, la tercera que 
se está alistando y que se anuncia es-
tará en condiciones de entrar en cam-
paña, á fines de este mes; mientras 
tanto nada se sabe de fijo respecto á 
los movimientos que ejecutará la es-
cuadra, parte de la cual se halla ac-
tualmente en Madagascar. 
TESTIMONIO D E A D M I R A C I O N 
Londres, Enero 5 . - - E n despacho 
de Puerto Arturo al Dítily 3 ía i l , se 
dice que los japoneses pernaitieron 
que salieran algunos torpederos y 
caza-torpederos rusos, como testimo-
nio de su admiración por la heróica 
defensa de la guarnición. 
CA.SA.8 D E O A - M B I O 
PlataespaQcla,... de 78% á 79 V. 
Oaldoiiüa de 84 á 84% V. 
Bülftes B. Espa-
ñol de 5 á 6 V. 
Cro americano) . 109V/ , 10gi p 
contra español. \ ae 1UJ^ a iuy^ 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á6.G7pla&. 
En cantidad( s.. á 6.68 plata. 
Luises á 5,32 pUiía. 
E n cantidades., á 5,33 plata. 
E l peso amer i oa/» ] 
no en plata eá- l á 1-38 V. 
pañola I 
Habana. Enero 5 de 1905. 
| á 3 8 P. 
m u í 
No hav cerveza como la cerveza LA. 
T K O P I C A L . . 
GRAN TEATRO NACIONAL. —Gran 
Compañía de Variedades y colección 
de monos, perros y osos amaestrados. — 
Función diaria. —A las ocho. —Mati-
uées, los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillenes.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, matí-
nées.—Hoy: el sensacional acto Leap 
ihe gay por el doctor Clarke. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
L a borracha—A las nneve y diez: L a 
corría de toros—A las diez y diez: L a 
banda de trompetas. 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA. —A ¡as 8 y 15: 
L a gnabinita—A las 9'W: En la loma 
del Angel—A las 10'15; E l bobo Sera-
Jínito. , 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gallan O 116. 
Durante la actual semana 50 magníñeas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
15 c. Champagne Moet & Chandon fS7.P5. 
21 c. cognac Martell |21 c. 
12 c. ginebra inglesa El Gato $11.14 gf. 
16i2 brls. Ginger Ale $9.63 c. 
25 brls. cerveza negra El Gallo f ié uno. 
50 b. aceituna >á fg) Flor Sevillana $5)̂ . 
500 Ibs. pimentón La Serrana $30 q. 
600 latas galletas de 22 Iba. Hrta. de 8 $1.301. 
COO c. Its. galletas Mí Jacob $1.40 1. 
La instalación definitiva de la Comunidad de 
Religiosas de María Reparadora, tendrá efec-
to el día 6, festividad de los Santos Reyes, que-
dando expuesto el Santísimo Sacramento to-
dos los días, en dicha capilla, Dragonea 48, 
desde las 7 de la mañana basta las 5>̂  de la 
tarde, hora en que, se dará la Bendición. 
E l día 6, se dará la Bendición del Santísimo 
á las 4 de la tarde. 148 2t4-2m9 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49, 
Kn nolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acactsaaia, lo* oonoaí raía utos de 1» 
tn éticB Mercantil y Teneduría do deLibros. 
Clases de 8 déla maüana & la noche. 15566 26t- 7 D 
Arit-
oél en htLa Sección X". 
n í G i r u n P B C i hiiipt ñ w y u n sin fin 
l í l J f e U l j l S O derogus-' D l f i D M J l l J d e objetos 
to, originales y bara-? preciosos, propios para 
tísimos, i obsequios de Pascua, 
ESTA POPULAR CASA E S L A QUE OFRECE POSITIVAS V I S T A J A S . 
OBIEFO 85i C£>CÍ Sección 
INTERESANTE.—Damos sellos intemacionalea para opción á 
grandes regalos. 
C 2407 VIVYl I»» 
^ Edfeüérí de lal'tarde.—Enero 5 de 1905. 
ppiüms i EESPim 
K0 178.—Si una mnjer tiene un hi-
jo, después de haber un año que dicha 
luujer está separada de su marido ju-
dicialmente; ¿es el marido padre de la 
eriutura ante la ley? 
¿Puede otro hombre que no sea el 
marido, reconocer la criatura como 
hijo suyo! 
E . — E n cnanto al primer extremo 
oe la pregunta desde luego afirmamos 
que el marido no es, ante la ley, padre 
del hijo nacido un año después de la 
Beparación judicial do los esposos, y en 
cnanto al segundo particular contenido 
en la pregunta á que contestamos, en-
tendemos, do acuerdo con lo que el 
Código Civil dispone, que otro hombre, 
no sea el marido separado, puede re-
conocei la criatura como hijo natural, 
poro este reconocimiento podría ser 
impugnado por las personas á quienes 
perjudicara. 
!N9179—Un capitán del ejército espa-
fiol—que, siendo teniente graduado, de 
capitán, cesó en Cuba—murió en Espa-
vfia en 1883, dejando, sin bienes de fortu-
na, á su viuda y tres hijas menores, 
cubanas una y otras. L a viuda, ha-
biendo regresado á Cuba con sus hijas, 
falleció 12 años después que su espo-
«o: y las huérfanas—dos de ellas casa-
das actualmente—ni han pej-cibido ja-
rráf, pensión, ni se inscribieron en el 
Consulado cuando cesó la soberanía 
española, ni han-salido después de es-
ta Lsla. 
jTendrán derecho á reclamar pen-
sión la soltera hasta el día y las casa-
das hasta la fecha de su ministro, y 
podrán invocar, al efecto, el apartado 
a del artículo 1? do la Ley de Julio úl-
timo, (publicada en ese DIAKIO á 
principios de Agosto) sobro pago de 
lata deudas de Ultramar» 
E.—Entendemos que la hija soltera 
tiene derecho á orfandad. Ahora bien, 
como el Estado tiene sentado el crite-
rio de no reconocer derechos pasivos 
sino por los últimos cinco años, sola-
mente en lo que respecta á este tiem-
po podrá fundársela reclamación que 
debe establecerse en España mediante 
el oportuno expediente que puede ini-
ciarse en cualquffer momento y qua en-
tre el elemento militar se conoce con 
el nombre de Relieí. En cuanto á los 
derechos que pudieran corresponder á 
| la viuda del capitán y á las hijas que 
ge hallan casadas, entendemos que no 
puedan efectuarse. 
D 
E l infatigable señor Jover había anun" 
ciado desde Santa Clara su reaparición' 
desplegando rigores á que nos tiene acos" 
tuinbrados en Cuba; pero pudo equivo-
carse, como se equivocan Otrbf que anun-
cian la venta de buenos chocolates, y áes-
pués resulta que no se parecen, ni por so-
ñación, Á los de LA ESTKELLA. Sin em-
bargo, esta vez el meteórologo villareño 
se quedó corto en su predicción, porque 
la verdad es que el Frío que se no1? ha me-
tido por las puertas es un »eñ0T Frío. Pe-
ro también se mete por el olfato el deli-
cado aroma de la clase extra Tipo Fran-
eés, del chocolate LA ESTIIELLAJ y con 
una buena taza de éste tiene el estómago 
delicioso y confortable abrigo que nada 
mejora. 
m a 
Los trabajos para la celebración de 
las Carreras Internacionales de A.uto-
móviles, que tendrán efecto en la pri-
mera quincena de Febrero, se encuen-
tran ya muy adelantados. Está ya 
arrendado el terreno donde se harán 
las gradas, así como el sitio destinado 
para los automóviles que han de tomar 
parte en las carreras y para los coches 
y vehículos en que vaya el público á 
presenciarlas. 
Las gradas estarán situadas á dere-
cha é izquierda de la entrada del pue-
blo de Arroyo Arenas, entre los kiló-
metros 13 y 14 de la carretera de Ma-
rianao á San Cristóbal desde donde se 
domina más de un kilómetro del tra-
yecto. 
Los automóviles partirán del kiló-
metro 13 á interválos de 3 ó 5minutos, 
según el número de inscripciones, y 





C L I 1 C A SIFILIOGRAFICA 
DEL Dr. REDON 
Buenos Aires m'cmero 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
lluevo aviao C 2733 26.Í2 Db 
está en el kilómetro 92 
hará por orden de 
tóbal. 
La Asociación ya ha 
trato con los fabricantes de los relojes 
elétricos que se usan para tomar el 
tiempo exacto de cada máquina. 
En Kew York se han inscripto ya 
varias máquinas y los periódicos de 
automóviles se están ocupando del par-
ticular y predicen que será un éxiio 
por el buen estado de la carretera. 
En la carrera solo tomarán parte 
máquinas de gi-andes velocidades, ma-
nejadas por "cuaufeurs'' muy prácti-
cos, que j'a han corrido en otros con-
cursos. Desde la partida del último 
automóvil hasta la hora probable en 
que deban empezar á llegar transcurri-
rá un plazo aproximado de hora y me-
dia, que aprovechará la comisión orga-
nizadora para celebrar carreras de bi-
cicletas y torneos de cintas á caballo. 
L a Asociación dará premios de valor 
que se disputarán los campeones de ca-
da bando ó club. 
Las glorietas alojarán más de 3,000 
personas, y ya hay pedidos de palcos 
• • 
« B 
V"'•Si- "-ü "vi-^r. -
Obispo 64E Apartado 756. Teléf. 91 7 
Tiene el honor de informar á las familias, y espe-
cialmente á sus favorecedoras, que ha recibido las úl-
timas NOVEDADES de París para sus confecciones, 
invitándolas á ser honrada con su visita. 
PRECIOS MODERADOS 
IiiiDoríadores de Tinos y producios Éfiejes y de otras repiies 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del NIKO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer-
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de I 0 3 afamados 
vinos tinto y navarro, marca "SALVAT." 
1 
C-2346 alt 
por el Unión Club y otras sociedades 
y por numerosas familias conocidas de 
la Habana. 
E l espectáculo ea del todo nuevo en 
Cuba y resultará muy interesante y 
completo por los otros varios entreni-
mientos que so preparan como número 
del programa. 
L a carretera estará ocupada militar-
mente por la Guardia Eural al igual de 
lo que se ha hecho en Alemania, de 
modo que la fuerza pública preste la 
protección debida medíante mantener 
suspendido el tráfico á las horas de las 
carreras, con objeto de evitar desgra-
cias, 
D. Mannel Luciano Díaz. Secreta-
rio de Obras Públicas, se ha hecho 
merecedor de los mayores elogios, por 
parte de la Asociación, por haber aten-
dido inmediatamente cuantas súplicas 
se le han dirigido. 
E l Departamento de Obras Públicas 
activa algunas pequeñas mejoras que 
son necesarias y por consiguiente á éste 
departamento se deberá el éxito del 
concurso. 
La Asociación dará un valioso pre-
mio, procedente de la casa de Tií'fany 
de New York. 
Háblase también de una Copa de 
Plata, que donará el Municipio y se 
denorairá " L a Copa de la Habana", 
que será disputada anualmente por los 
competidores. 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción trabaja activamente por conseguir 
que el espectáculo resulte un éxito com-
pleto. 
4m-4 22t-5 Db 
L a caridad, una de las más bellas 
virtudes que predicó Jesús es la que 
mayores placeres proporciona á la h u -
manidad. 
Cuando el hombre da de comer al 
hambriento, de beber al sediento y 
viste al desnudo, parece que su cora-
zón se ensancha y duermo en la noche 
de aquel día con una apacible tran-
quilidad que le prepara á la perfección. 
Si esto pasa en los actos comunes de 
la caridad ¿qué no sucederá cuando 
esta virtud lleva consigo la salvación 
de la vida del desgraciado navegante, 
que los fieros elementos lanzan contra 
los acantilados de la costa? 
Y esta virtud es la que practica la 
Sociedad española de salvamento de 
náufragos. 
Para allegar fondos se dió en éste 
buque el dia primero de año una gran 
fiesta organisada por los apreciables 
Sres. D. José Fernández González, D. 
Enrique K. Margarit, D. Julio César 
Martin y D. Juan Martínez con el si-
guiente 
P E O G R A M A 
P r i m e r a p a r t e 
19 L a Plegaria, recitado, Srta. Eo-
sa Cabrera. 
20 Gigantes y Cabezudos, romanza, 
Srta. Gutiérrez y Sra. Pagé». 
síi w i wmmi 
D E L 
COMERCIO DE M HÁBAM. 
SECRETARIA. 
AMORTIZACION DEL E M P R E S T I T O 
Efectuado en la tarde del día 31 del mes de 
Diciembre próximo pasado, el Sorteo que pre-
viene la Cláusula 24 de la Escritura otorgada 
en V. da Julio da 1902 para el Emprésti to de 
250,000 pesos, moneda americana, concertado 
con el Banco Españoi de la Isla de Cuba, han 
resultado amortizadas las Cédulas hipotecarias 
que llevan los números siguientes-
Serie A. 
Nfimeros de la Emisión: 533—296—15fj—832— 
—260̂ -234—5S5-672—518—534—981—728—12-67 
—143-84. 
Serie B . 







Lo que de orden del Sr. Presidente y cum-
pliendo lo convenido en la Escritura de refe-
rencia, se hace público, para que los Sres. que 
posean las Cédulas mencionadas puedan pasar 
á hacerlas efectivas. 
En dicho Establecimiento de Crédito, será 
también satisfecho el importe del quinto Cu-
pón de las Cédulas emitidas. 




Cimgíaen general.—7ías Urinarias.—Enfer 
medades de Soñorafl.- -Consultas de 11 a 2. Lia-
ganas 68. Teléfono 1342. C¿440 24 D 
3? ¡Debut! del Sr. J . Púüal. 
49 La Partida, romanza., Hr. Cas-
tro y Sra. Pagós. 
5° Recitado por la Sra. de Mar-
garit. 
ti'.1 Cielito hermoso, vals por la Srta. 
María Tarno. 
7o Serenata de Sctiubert, Sra. Pa-
gés y Sr. Castro. 
Segunda parte. 
Io Si tu me amaras, melodía, seño-
rita Gutiérrez y señora Pagés. 
2 Las dos gotas, poesía, señorita 
Eosa Cabrera. 
3? Josefina, vals, señorita María 
Tarno. 
4? II Trov^tore, fantasía, señorita 
Gutiérrez. 
59 Segunda aparición del señor J . 
Piñal, que asombrará al auditorio. 
60 Tango andaluz, por un aficio-
nado. 
Zapateado cubano, por la señora de 
Margarit. 
Muy bien todos los números del an-
terior programa, siendo aplaudidos los 
improvisadores artistas, é ingresaron 
en poder del señov Sobrecargo quinien-
tos pesetas que irán á librar de los r i -
gores de las olas quizás á los mismos 
que las recsLudaron, acaso á persona de 
su mayor cariño, sin duda alguna á un 
ser humano, hermano nuestro. 
ISTos complacemos en hacerlo público 
para ejemplo de otros y satisfacción 
de los iniciadores, de los artistas y de 
la oficialidad del Alfonso X I I I que 
desde su digno capitán hasta el último 
de la categoría marítima, coadyuvaron 
al éxito y dieron cuantas facilidades 
y auxilios fueron necesarios. 
— «-«Mg^» aTg—ii 
PUBLICACIONES 
i í i H O G A R 
A veces loa productos que más fama 
han adquirido merced á veredictos ar-
tificiosos, fueron los-que camparon por 
sus respetos en el enorme círculo en. 
que se chocan las ideas, para á la pos-
tre, otorgar la razón al menos presun-
tuoso. Los grandes concursos interna-
cionales, esas reñidas juntas á que con-
curren primorosas obras de arte y me-
diocridades recomendables, esos tor-
neos que derrochan llamas y chispas 
diseminándolas por el mundo entero, 
así forman reputaciones como labran 
deplorables ruinas. Pero, como el oro 
de ley, jamás dejó de serlo, fundado en 
esto, nuestro querido amigo y perseve-
rante compañero Antonio G. Zamora, 
sin necesidad del favor de las exposi-
ciones ni de los estruendosos clamores 
del reclamo de compromiso nos sirve 
su preciosa revista de las familias E l 
Ilohar cada vez con mayores noveda-
des y más brillantes atractivos. 
E l último número que tenemos á la 
vista es la más gallarda demostración 
de cuanto decimos, porque Zamora en 
él ha vaciado verdaderos arranques de 
ingenio. 
Luce brillante portada, de Ramírez, 
tan modernista en los contornos de la 
figura como en la cadena de flores que 
sostiene, y luego preciosa advocación 
de la Virgen. 
De la gloria á la Tarpeya media so-
lo un pasoj la tumba lo limita como 
nos lo recuerda el retrato de Angel 
Luzón que allí aparece, y los funerales 
del general Lacret. La sección científi-
ca llénanla grabados de la expedición 
ártica y el parque del Central Caracas; 
la sportiva tres hermosas planchas so-
bre Jorrín, Mario López y Franca, y 
la artística y biográfica preciosa colec-
ción de figuras de nuestra buena so-
ciedad y mejores coliseos. 
E n la parte literaria rompen fila Nd-
fíez Sarmiento siguiéndole Triay, Lea-
nés, Echegaray, Riva Palacio, Quinte-
ro, Leopoldo Díaz, Rita M^ Pusiaman-
tc de Arango, Muley Almanzor, Na-
poleón Gálvez, Pellés, Zamora, traba-
jos de redacción y la crónica incuestio-
nable de Fontanills. 
Digno de^adquirirse, de leerse y de 
conservarse es este número de la mag-
nífica revista de Zamora que con su 
antigüedad y su nombre,—El Hogar — 
honra á la República. 
Las oficinas están en Compostela nú-
mero 93. 
blica en este hermoso número de Azul 
y Rojo. 
Una soberbia vista general del en-
tierro del general Lacret, la Semana 
Elegante y L a Moda, cierran este nú-
mero del estimado colega; número que 
merece calurosos plácemes. 
Calendario del Obispado.—Hemos re-
cibido ejemplares del Calendario del 
Obispado de la Habana editado desdo 
hace 10 años por la casa de Ruiz y 
Hermano, que en su acreditada impren-
ta y papelería L a Universalf Obispo 
34, dan la nota de lo nuevo y distin-
guido en el arte de Gutemberg. 
E l Calendario del Obispado está he-
cho con la autorización del gobierno 
eclesiástico y goza de gran fama en la 
ciudad. 
E s el único que contiene la nota de 
los días críticos del año 1905, ó sean 
las fechas en que es más probable la al-
teración del tiempo y en ios que es ne-
cesario adoptar precauciones para la 
salud en las personas delicadas. 
Agradecemos de los señores Ruiz y 
Hermano el obsequio del Calendario. 
Azul y Rojo. 
Un número muy ameno é interesante 
publicó el sábado último esta revista 
que tan acertadamente dirige nuestro 
amigo y compañero el señor don Tomás 
Gutiérrez. . 
En la plana de la cubierta publícase 
en colores una intencionada caricatura 
de Torriente, sobre la próxima campa-
ña presidencial. 
. En la plana de honor se inserta un 
retrato á gran tamaño del Czar de Ru-
sia, Nicolás I I , revistando las tropas 
rusas que marchan al teatro de la gue-
rra. 
Luis Carbó, el chispeante escritor, 
firma la regocijada Sinfonía Cómica, 
que rodea un grabado que reproduce 
los alrededores de la Plaza del Vapor 
la víspera de Noche Buena. 
Una página entera, con siete graba-
dos, ocupa la información gráfica del 
entierro del general Lacret, los hijos, 
último retrato del General y su Estado 
Mayor en compaña. Es la información 
más completa de todas las publicadas. 
Publícase en otra página el retrato 
del joven escritor autor de Crónicas 
Humanas, señor don Mario Muñoz Bus-
tama n te. 
E l banquete ofrecido por la redac-
ción de este periódico al señor Gaytán 
de Ayala queda también en las páginas 
de Azul y Rojo, gracias á una instantá-
nea del notable fotógrafo especial de 
Azul y Rojo, señor don Luis Camino. 
Rosalía Castro firma una delicada 
Melodia Invernal. 
Antonio Nattes, el dulce bardo, ha 
mandado desde New York, donde re. 
side, un sentido artículo sobre Gna. 
nabacoa; artículo que también se pu. 
Enero 4. 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO NORTE,—1 varón, blanco le-
gítimo—1 varón, blanco natural—1 va-
rón, mestizo natural—1 hembra, blanca 
legítima. 
DISTRITO SUR.—2 varones, blancos le-
gítimo—4 hembras, blancas legítimas— 
1 varón, negro legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo—2 hembras, blancas naturales—un 
varón, negro natur*!. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra, blanca 
legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Bernardo Santarnari-
na, 4 meses. Habana, Factoría 106. Me-
ningitis.—Ramón Cabrera, 38 años, Ha-
bana, San José 20. Angina del pecho.— 
Bonifacio Mérida, 65 años, Canarias, An-
tón Recio 34. Sarcoma del cuello.—Josó 
Avaloz, G0 aflos, Cantón, San Nicolás 
194. Arterio esclerosis. —Eduardo Man-
tazar, 18 afíos. Habana, Cármen 50. Tu-
berculosis pulmonar.—Chong Poc, 23 
años. Cantón, Zanja 28. Endocarditis. 
DISTRITO ESTE.—Lorenzo Palma 30 
años, Pinar del Río, Oficios 7. Nefritis. 
—Juan Morales, 2 años, Habana, Oficios 
70. Difteria. 
DISTRITO OESTE—Mercedes Oftbrales, 
29 años. Habana, Chaple 1. Tuberculosis 
pulmonar.—Juana Díaz 28 años. Haba-
na, Jesús del Monte 623. Tuberculosis 
pulmonar.—Hilario Peña, 50 años, Es-
paña, Soledad 38. Tuberculosis pulmo-
nar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones I I 
M O D A S F R A N C E S A S . 
Altas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
Especialidad en abrigos, capas, paletots y boas 
precios muy reducidos. 
C 2447 alt 4-27 Db 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J . BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 60 t-l E 
P a r a A N 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
T a l e s y 6 i a . HABANA. 
C 28 | ÍS 
L a antígna GASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Yd . que si para el próximo año 
C 61 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., <fec., tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO 742. APARTIDO m 
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F O L L E T I N (107) 
mu mi 
KOVELA EfcCKlTA EN FRANCÉS 
P O K PONSON D U T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la.Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—No hables; ya sé que mi hijo ha 
muerto. 
—¡Mil bombas!—exclamó Job 
¿quién os ha dicho tal cosa? Está heri-
do, es verdad, pero le salvaremos. 
Estas palabras fueron para el coro-
nel lo que para un reo la notificación 
de su indulto. Con loca alegría abrazó 
á Job, llorando como un niño. Enton-
ces comprendió que el conde Stewan 
había sido víctima de un error consi-
derando muerto á su rival. Tal fué la 
emoción que en el ánimo del coronel 
causó la noticia de que su hijo vivía, 
qne se desmayó como una débil mujer. 
Cuando recuperó el conocimiento se 
.encontró acostado en su lecho. Dos 
mombrea había á su cabecera, Job y 
¡Cíontran. Las primeras palabras que 
iprouunció faeron preguntando por su 
iiijo. 
—Vive—respondió Job,—pero su es-
tado es grave, y á instancias del médi-
co he venido aquí á buscar el remedio. 
—¿Y qué remedio es ese?—exclamó 
el corone!,—dilo pronto. 
—Escuchad—replicó Job,—el médi-
co que le cuida, desespera de salvarle, 
sí la mujer causa de la pasión vque em-
barca el alma entera de vuestro hijo, 
no corre á su lado. 
—Entonces mi hijo vivirá, sí, vivirá. 
Esa mujer me pertenece, la obligaré á 
que vaya al lado de Armando. Vida 
por vida, hijo por hijo, ó devuelve la 
salud al mío ó ahogo al suyo. 
E l coronel se vistió apresuradamen-
te y se dirigió á las habitaciones de la 
baronesa, la que en aquel momento era 
presa do una terrible fiebre. Naic 
lloraba desconsoladamente á su cabe-
cera. A la vista del coronel, la baro-
nesa pareció recordar todo lo ocurrido 
y exclamó con amargara: 
—¿Venís á gozaros en vuestra obra, 
y á decirme que el hijo maldecirá á la 
madre! 
—No,—dijo el coronel, vengo á trae-
ros la esperanza del arrepentimiento y 
del perdón. 
-Devolvedme mi hijo y seré vuestra 
esclava. 
—Antes de contestaros, señora, pre-
cisa que me respondáis á la siguiente 
pregunta; 
—¿Si en vuestra mano estuviese dar 
vida á mi hijo, lo haríais? 
—Sí; aún á cambio de la mía.—res-
pondió la baronesa. 
—Pues bien, Armando vive y... 
Aquella infeliz madre dió un grito 
de alegría y comprendió que no ha-
biendo muerto Armando, su hijo le 
sería devuelto, 
—Vive—continuó el coronel,—y solo 
vos podéis salvarle, por tanto, si que-
réis que os devuelva vuestro hijo, co-
rred al lado del mío; y ya que en otra 
ocasión le mentisteis amor, haced 
ahora lo mismo. 
—¿Cando deseáis que parta?—dijo 
con ansiedad la baronesa. 
— A l momento. 
Dos horas después en una silla de 
postas partían en dirección á París el 
coronel y la baronesa, franqueando en 
veinticuatro horas la distancia que se-
paraba Kerlor de la calle de Chaillot. 
X L I I I 
Alberto y Daubray no habían aban-
donado un momento á su amigo Ar-
mando desde que éste fué herido. E l 
hijo del coronel caía en frecuentes de-
lirios, en los que no cesaba de nombrar 
á la baronesa de Santa Lucía. Alber-
to había referido al módico de cabece-
ra la gran pasión que su amigo sentía 
por Berta. E l doctor, hombre prácti-
co, comprendió que para levantar el 
decaído espíritu del herido, no había 
remedio mejor, que hacer venir al ob-
jeto de su amor cerca de él. Así es, 
que, llamando aparte al amigo de Ar-
mando, le dijo: 
—Solo un remedio existe que garan-
tice la vida de vuestro amigo. 
—¿Cual es, doctor? 
— E l de que la mujer que continua-
mente nombra en sus delirios, venga á 
su lado, y si real y verdaderamente no 
leama, que finja hacerlo. 
Debido á esto, fué por lo que Job 
partió á Kerlor á comunicar al coronel 
lo ocurrido, como asi también la opi-
nión del doctor. 
Job partió dejando el herido al cui-
dado de sus amigos; eu su ausencia, el 
joven mejoró algo. 
Sus amigos tuvieron buen cuidado de 
animarle, haciéndole creer que la baro-
nesa, habiendo tenido conocimiento de 
so estado, vendría á verle. 
Esto, unido, á las esperanzas que su 
padre le había dado al partir, fué la 
principal causa de que BU espíritu, so-
breponiéndose á la materia, luchara con 
la gravedad de su estado y fuese mejo-
rando paulatinamente. , 
A pesar de esta aparente mejoría, la 
opinión del doctor era, que ai el coro-
nel no venía pronto en unión de aque-
lla mujer, el herido sucumbiría. 
Una tarde, á eso de las cinco, á peti-
ción del enfermo, y con antorización 
del doctor, fueron abiertas las ventanas 
de la habitación que ocupaba, pudien-
do ver, desde su lecho, los árboles del 
jardín, del que partían perfumes em-
briadores. 
—¡¡Ahü — exclamó el enfermo — 
¡cuánto me gustaría si el estado de mi 
salud lo permitiese, dar un paseo á ca-
ballo, ó ir al bosque de Boulogne! 
Sus amigos comprendieron el por qué 
de aquel deseo y trataron de animarle, 
diciéndole que en breve podría verifi-
carlo. 
E l joven sonrió amargamente y dijo 
con la ingenuidad de un niño: 
—No dudo que en breve tendré fuer-
zas suficientes para salir á paseo; pero 
no iré al bosque... podría encontrarme 
al conde y... 
En aquel momento en la estrecha ca-
llejuela dejóse oir el alegre sonar dé los 
cascabeles de una silla de postas. 
Armando palideció horriblemente, y 
pensó: 
—¿Será mi padre? 
Alberto se asomó á una de las venta-
nas y vió que en aqael momento un ca-
rruaje franqueaba la puerta del j a r -
dín. 
Un caballero descendió del vehículo, 
y aunque Alberto no conocía al padre 
de Armando, supuso que era él. 
E l coronel, pues no era otro, ofreció 
galantemente su mano á la baronesa, 
para que descendiese del carruaje, y 1c 
dijo con voz conmovida: 
—Señora; aeordáos del papel que ha-
béis de representar; no os exijo que 
améis á Armando, porque eso sería im-
posible, sino que finjáis amarle. Sólo á 
este precio os devolveré á vuestro hijo. 
—Haré cuanto gustéis, coronel, —• 
respondió la baronesa, con la docilidad 
de nn niño. 
Alberto se retiró de la ventana y d i -
jo á su amigo: 
—Vuestro padre acaba de llegar. 
En la escalera se oyó ruido de pasos 
precipitados, en los que Armando re-
conoció á su padre. 
L a puerta se abrió y apareció el co-
ronel, del brazo de la señora de Santa 
Lucía. E l herido dió un grito de supre-
ma alegría. 
Los dos amigos, que conocían la in -
sensibilidad y altanería de la baronesa, 
quedaron asombrados al verla avanzar, 
ruborosa, conmovida y con la vista fija 
en el suelo hasta el lecho del herido, al 
que tomándole una mano, á la vez que 
hincaba una rodilla en tierra, le decía 
con voz cariñosa y embargada por la 
emoción: 
—¿Cómo os encontráis, amigo mío? 
—¡Qué hombre! — murmuró Aib.erto 
con admiración.—¿Cómo diablos se las 
habrá arreglado para domesticar á esa 
hiena? 
( Continuará.) 
D I A R I O D E L A . M A R I N A - E d i c i ó n da la tarde.-Enero 5 de 1905. 
XlábáxiLeras 
La última noticia relativa al baile de 
Palacio es que está cerrada, con carác-
ter definitivo, la lista de invitaciones. 
Repartidas hoy las últimas que seso-
licitaron, no es posible, según superior 
disposición, extender una más. 
L a alta sociedad habanera y nuestros 
elementos oficiales más distinguidos es-
tarán, « M grand coniplet, en el baile 
del 13. 
Es de rigor el frac ó el uniforme de 
gala. 
Insisto sobre este particular porque 
tengo noticia de que cualquiera que sea 
quien se arriesgue á asistir de smoking 
se quedará en la calle-
L a etiqueta se hará observar en esta 
fiesta sin contemplaciones. 
Mérignac. 
Llegó ayer, como dijo en estas Raba-
neras, el ilustre campeón de la esgrima 
francesa. 
Acudió á bordo á recibirlo su anti-
guo amigo de París, el distinguido ca-
ballero y hombre do sport, Filibcrto 
Fonts, acompañado de su hijo, el joven 
Eamón Fonts, gloria universal de la es-
grima, orgullo de Cuba en el arte de 
Cordelóla. 
En casa del señor Fonts, la antigua 
quinta Garcini, se ha alojado Mérignac 
cediendo á la amabilísima hospitalidad 
que le brindara su dueño. 
No celebrará más asalto el notable 
•mailreqne el que tiene concertado con el 
joven Fonts. 
Asalto al florete con estas tres condi: 
cienes propuestas por el campeón cu-
bano: 
Punta de arresto. 
2;> Duración á voluntad. 
3^ En un teatro y con un fin bené-
fico. 
Sobre esto último ya está decidido 
que los asaltos tengan lugar en nuestro 
gran teatro Nacional. 
A este objeto trátase de organizar 
una soirée que procederá á dichos asal-
tos y en ía cual, según mis hoticiai-, 
dará una breve conferencia sobre es-
grima el joven y brillante orador Mario 
García Kohly. 
También he oído asegurar que se 
dará una representación, en un acto, 
por una de las Compañías que actúan 
en nuestros teatros. 
Recojo estos rumores á título de in-
formación. 
Nada sé oficialmente. 
Para esto espero datos de la comi-
sión organizadora de la fiesta, de la 
que forman parte mis amigos Colín de 
Cárdenas y Aurelio Albuerne, anti-
guos discípulos de la ^aZa-jVfen^nac, en 
París. 
Entretanto, sea lo más grata posible 
la estancia en esta ciudad, á la que 
honra con su presencia, del glorioso 
profesor francés. 
No hay retreta esta noche. 
Suspéndese la que debía ofrecer en 
el Malecón la Banda Municipal por te-
ner ésta que tocar en Palacio durante 
el banquete que ofrece el Presidente 
de la República en honor del Cuerpo 
Diplomático. 
¿Se transfiere para mañana la re-
treta? 
Y a lo sabremos. 
Gran fiesta religiosa mañana. 
Se celebrará en la iglesia del-Pilar, á 
las nueve de la mañana, ocupando la 
sagrada cátedra el elocuente orador car-
melita Fray Juan Evangelista. 
Fiesta en honor del Brazo Poderoso 
y en la que se estrenará el estandarte de 
la Hermandad, todo de plata, bordado 
primorosamente. 
Un objeto exquisito de arte. 
Yo también, como Mario Muñoz Bas-
tamante, he recibido una carta del 
amigo Gutiérrez acerca de la posibili-
dad de que venga la Opera. 
Mañana, ya que hoy me falta espa-
cio, la publicaré. 
Con sus debidos comentarios. 
. ENRIQUE FONTANILLS. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T I I O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
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Base-Ball 
IA EXCURSION DE LOS CRONISTAS A SAMUGO DE CUBA 
I I 
EL PASEO POR LA CIUDAD 
En nuestro recorrido llegamos hasta 
el paseo que está junto á la bahía, el 
cual tiene un pequeño parecido con el 
de Carlos I I I , de la Habana, pues se 
compone de dos calles laterales para los 
paseantes y una central bastante ancha 
para el servicio de toda clase de 
vehículos. 
Al llegar al centro del paseo nos de-
tuvimos un instante para visitar el 
Ciub Náutico, que es uno de los mejores 
de su clase. Allí recorrimos todos sus 
departamentos y presenciamos un ejer-
cicio de natación de varios jóvenes dfi 
la buena sociedad santiaguera. 
A nuestra salida del Club nos encon-
tramos con nuestro particular amigo 
don Ricardo Lancís, Presidente de la 
Audiencia de esta provincia, con quien 
departimos por largo tiempo. 
En el propio paseo nos encontramos, 
y con ella cambiamos algunas pala-
bras,'con la bella Geraldine, que acompa-
ñada de un cuadro de artistas de la 
compañía de Albisu, recorre la Isla y 
actualmente trabaja en aquel teatro. 
L a Geraldine nos hizo presente su es-
timación y agradecimiento por el pue-
blo de la Habana, y tiene vehementes 
deseos de volver á la capital de la Re-
pública, para poder trabajar con toda 
la libertad posible, pues cuando estuvo 
en ésta se. vió obligada á restringirse en 
sus trabajos por encontrarse enferma y 
prohibirle el médico siguiese en su ejer-
cicio; nos dijo que algunas veces se 
había presentado en público para cum-
plir su compromiso, bajo una fiebre de 
38 grados. ! 
Según nuestras noticias, la Geraldiiu' 
visitará antes de regresar á la Habana, 
la ciudades de Guantánamo y Manza-
nillo. 
Después de estos agradables encuen-
tros, continuamos nuestro paseo, reco-
rriiñoa las principales casas, pasando 
por las plazas de Dolores, Veteranos y 
otras. 
A las siete y mediado la noche di 
mos por terminados nuestros paseos, en 
medio de nuestro mayor agradecimien-
to hacia el distinguido y correcto caba-
llero señor Clarens, por las solícitas 
pruebas de amabilidad y deferencia 
que nos dispensó. 
EL BAILE DEL CLUB SAN CARLOS 
A penas llegamos á la capital de 
Oriente, tuvieron la atención para con 
nosotros, los estimables caballeros don 
Francisco P. Valiente y don Guillermo 
Fernández Mascaró, de invitarnos para 
el gran baile que en la noche de aquel 
mismo día se efectuaba en el aristocrá-
tico Club 8an Carlos, á cuyo efecto nos 
entregaron un billete para que durante 
30 días pudiéramos visitar dicho ins-
tituto. 
E l baile al cuaí asistimos, que empe 
zó á las diez de la noche, estuvo muy 
concurrido, asistiendo las principales 
familias y lo más granado de la alta 
sociedad oriental. 
Es imposible hacer mención especial 
de cada una de las personas que nos 
colmaron de atenciones durante nuestra 
permanencia en el Club, 
Allí tanto el Presidente, señor Va-
liente, como loa demás socios no se se-
pararon de nosotros, obsequiándonos 
continuamente con el espumoso Cham-
pagne, y deseando que llevásemos gra-
tos recuerdos de nuestra estancia en tan 
hospitalaria ciudad. 
Nuestro agradecimiento será eterno. 
EN LA PLAZA DE ARMAS 
Animadísima estuvo la retreta que 
en la noche del 31 de Diciembre se ve-
rificó en la Plaza de Armas. 
E l aspecto que presentaba esta era 
espléndido, tanto por la inmeusa con-
currencia que la llenaba, como por es-
trenarse aquella noche el alumbrado de 
gas acetileno, que reemplazó el de la 
luz eléctrica que era muy deficiente. 
La animación del pueblo en aquella 
parte de la ciudad era extraordinaria, 
pues apenas podía darse un paso sin 
tener que detenernos á cada- instante 
para poder proseguir nuestro paseo. 
E L AÑO NUEVO 
En medio del mayor regocijo recibió 
el pueblo de Cuba la llegada del año 
de gracia de 1905, pues para ello se 
había dispuesto izarse en el Ayunta-
miento el pabellón íTacional. 
A esta ceremonia que revistió gran 
solemnidad asistieron una Sección de 
la Guardia Rural con su banda de cor-
netas, y el Cuerpo de Bomberos en 
pleno. 
Ambas instituciones formaron frente 
al Ayuntamiento, y al terminar el re-
loj de la Iglesia Catedral de dar la úl-
tima campanada de las doce, un grito 
de ¡Viva Cuba Libre! se oyó en el es-
pacio, al propio tiempo que al son del 
Himno Nacional y un repique general 
de campanas por las iglesias de la ciu-
dad, se enarboló el hermoso pabellón 
cubano. 
E l acto fué, como hemos dicho, im-
ponente y por largo tiempo no se 
oían en todo Santiago más que vivas y 
I SRAM & COMF M I L 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
IDEAL alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible: y de la goma H A RTFOR D para ca-
rruajes. 
C r p s n «o v r* o c: s r» í A de bicicletas, zunchos de goma, faroles, tim-i c a i i A j j u o i v̂ t U n bres,cornetas y demás accesorios. 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A , 
S í í r » r 5 i G Hf» h A W í a m i É k M Los tenemos en tres tamaños: G ra rules-CK K¿ v-? es W K¿ i í ̂  5 «CLj U d i r medianos y pequeños. 
Recomendamos á Tenedores de LibrOS, nuestras R E -
G L A S D E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de muelle de reloj. 
Se dan MAQUINAS de coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se componeu bieiteletas y máquinas de coser. 
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detonacioues de chüpinazos, que dispa-
rados de la plaza do la Catedral atro-
naban el espacio. 
Después de izada la bandera desfila-
ban por frente á la Casa Ayuntamien-
to eu medio de Víctores y aplausos, las 
fuerzas de la Guardia Eural y Bom-
beros. 
Así, de este modo, recibió el pueblo 
de Oriente el Año Nuevo. 
(Continuará) 
EN ALMEÑDARES 
Esta tarde juegan en Carlos I I I , los 
clubs Habana y All American. 
Se espera un bonito é interesante 
match. 
FPiONTM JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 5 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
I' Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos, 
Isidoro, Irún, Mácala, Trecet, Aban-
do y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Blancos. 
Azules, 
Segunda quiniela á seis tantos, 
Gárate, Ayestarán, Munita, Urrutia, 
Petit y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
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H U R T O D E UNA M A L E T A 
CON D I N E R O 
La señora Amelia Halzeffer, natural 
de los Estados Unidos, de 32 años y veci-
na accidental de esta ciudad, si presentó 
ayer en la cuarta estación de policía, ma-
nifestando que habiéndose sentado en el 
parque de Colón, frente al paradero de 
Villanueva, con objeto de esperar la sa-
lida del Central, le habían sustraído del 
banco en que estaba sentada una maleti-
ca de mano, en la que guardaba unos cien 
pesos en moneda americana. 
Dice la señora Halzeffer que la maleti-
ca le fué sustraída mientras estaba á su 
lado un idíviduo blanco que le estuvo 
dando conversación. 
H U R T O D E P R E N D A S 
Al juzgado de instrucción del Centro se 
ha dada cuenta con la denuncia formulada 
por la Sra. D? Margarita del Rio Casal», 
vecina de la calle de Manrique 120, refe-
rente á que de un escaparate que tenía en 
la primera habitación, le hurtaron una 
sortija de oro y un reloj del propio me-
tal, ambas prendas adornadas con chapas 
de brillantes, y las cuales aprecia en la 
suma de ciento sesenta pesos moneda es-
pañola. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
La mestiza Concha Belén Morejón, ve-
cina de Escobar, entre Zanja y San José, 
se ha querellado contra el menor Alfredo 
Maunar Pérez, del propio domicilio, de 
haberle estafado una sortija que le prestó 
y la cual supone se la haya regalado á 
una novia que tiene en el Vedado. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
CON UNA T R I N C H A 
E l aprendiz do carpintero, el menor 
pardo José Durban Rodríguez, de 13 
años d© edad y vecino de la calle de Cam-
panario número 28, fué asistido en el 
Centro de Socorros del segundo distrito, 
de una herida menos grave en la extre-
midad libre de la mano izquierda. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra-
bajando con una trincha. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
E l teniente Nuñez y el sargento Mesa, 
de la cuarta Estación de Policía, se per-
sonaron ayer en la accesoria del solar de 
la calle de Corrales número 73, donde 
existe una sastrería, ocupando sobre una 
mesa y en un baúl varias tiras de pape-
letas de rifa no autorizada, y cuatro pe-
sos cuarenta centavos en moneda de pla-
ta española. 
Fueron detenidos por este hecho el in-
quilino principal de la casa, pardo Julio 
Valdés Martínez y el moreno Teófilo So-
to O'Farrill, vecino de Monte número 44. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
vivac. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
En la calzada de Cristina esquina á 
Castillo, chocaron el tranvía eléctrico nú-
mero 38 de la línea de Jesús del Monte, 
y el carretón de tráfico núm. 5335, que 
manejaba el moreno Encarnación Medi-
na, vecino del ingenio Quijano. 
A consecuencia del choque resultó le-
sionado levemente el moreno Medina, y 
ambos vehículos sufrieron averias de 
consideración. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche poco después de las once 
ocurrió una alarma de incendio en la ha-
bitación ocupada por doña Natalia Her-
nández Medina, calle de San Isidro nú-
mero 27, por haler.<e prendido fuego ca-
sualmente á una cortina. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
por el vigilante que eátaba de servicio en 
dicha calle. 
Q U F M A D U R A S 
Ayer fué asistida por el Dr. Ecay la 
menor morena Obdulia Quintero Rivero, 
de tres años de edad y vecina de la calle 
de Maceo nóm. 117, de quemaduras de 
primer y segundo grado, en la región 
occípito frontal, de pronóstico grave, cu-
yas quémaduras sufrió casualmente al 
caerle encima agua caliente, que había 
en un jarro. 
UNA M E N O R I N T O X I C A D A 
E l propio Dr. Ecay, asistió en su do-
micilio al menor de la raza blanca José 
María Hermida Zamora, de dos años de 
edad y vecino de Fresneda 58, (Regla,) 
de una intoxicación de pronóstico grave, 
originada por haber ingerido cierta can-
tidad de yodo. 
E l hecho fué casual. 
Los TEATROS HOY.—El Nacional y 
Payret darán función con el mismo pro-
grama de las noches anteriores. 
En Albisu tres tandas cubiertas del 
modo que sigue: 
A las ocho: L a borracha, 
A las nueve: L a corría de toros, 
A las diez: Tja banda de trompetas. 
Las dos primeras por Blanca Matrás 
y la última por Amadita Morales. 
Mañana, La Cara de Dios, por la Mi-
llanes, la inteligente tiple, encargada 
del simpático papel de Soledad. 
Pronto, Abanicos y panderetas, zar-
zuela de los hermanos Quintero. 
Y Alhambra llena su cartel con las 
aplaudidas obras L a guabinila, En la 
loma del Angel y E l bobo Serajinito, eu 
las tandas de las ocho, las nueve y las 
diez, respectivamente. 
Anunciase el próximo estreno del 
saínete Los guarapetas. 
Y para más adelante, E l Carnaval 
de Veneeia, zarzuela de Federico V i -
lloch y el maestro Mauri. 
Lucirá la obra preciosas decoracio-
nes de Arias. 
Un éxito seguro. 
ARPEGIOS. — 
Es tu boca mar rizada 
llena de conchas y perlas: 
á veces una sonrisa 
he visto bogar en ella: 
Marinero, marinero, 
¡no te pierdas, no te pierdas; 
tu no sabes, tu no sabes 
los abismos que hay en ella! 
Félix Callejas. 
E L AGUINALDO DE LOS R E Y E S . — 
Kuestros y nuestras bebies continúan 
siendo irrevocablemente monárquicos, 
en plena República. Su adhesión^—in-
teresada—á los Beyes... Magos, está 
impregnada de la lealtad que presta 
una fe invencible. 
Los Reyes Magos son los monarcas 
que cuentan con mayor número de súb-
ditos; son también los monarcas cuyos 
súbditos son los más^turbulentos y exi-
gentes. 
Bu vez de cobrar tributos, los pagan 
en forma de juguetes y dulces, que de-
positan, al amenecer del 6 de Enero, en 
los zapatitos de todos los niños de la 
cristiandad. 
Los soberanos que tuvieron el honor 
y la fortuna de ser los primeros en ren-
dir homenaje y ofrecer presentes al 
Nifio-Dios en el establo de Belén, han 
enviado anticipadamente á la Habana 
grandes remesas, y las irán recogiendo 
durante el día de hoy, para repartirlas 
á los niños buenos... y á los otros. 
E l depósito que los Reyes Magos tie-
nen en E l Anteojo, la antigua y oono-
cidisimajuguetería habanera—Obispo 
y Cuba—es extremadamente variado, 
de la novedad más extraordinaria y al 
alcance de todos los bolsillos. 
ULTIMA MATINÉB.—Para el domin-
go anuncia la empresa de la notable 
Compañía de Variedades, que con tan-
to éxito viene actuando en el Nacional, 
la última matinée de la temporada. 
E l programa ya está combinado. 
Figura en él, con nuevos trabajos, 
todo el inmejorable cuadro de artistas 
que noche tras noches obtiene grandes 
triunfos. 
E l profesor Wormwood' s con su co-
lección de animales amaestrados, en 
obsequio á los niños, se propone echar 
el resto, haciendo ejecutar á su troupe 
ejercicios nuevos. 
Ahora bien; como última matinée es 
extraordinario el embullo que reina en-





Iguales á estos modelos. 
En Glacé-Charol, 
c a b r i t i l l a B l a n c a , A z u l , 
Rosa y Punzo. 
c-90 alt 4t-6 
apresurarse los que deseen lacolida-
des para el domingo en ir á buscarla 
á la contaduría del Nacional, pues se-
gún nos dice nuestro amigo Borabalier, 
activo y celoso representante del señor 
Gutiérrez, insustituible administrador 
de nuestro gran teatro, hay ya gran 
pedido de palcos y lunetas. 
Trasladamos la noticia á los papás. 
Los PRECIOS FIJOS.—El nombre de 
esta popular casa, situada en la calzada 
de la Rp.ina, número 7, esquina á 
Aguila, en cuya calle ocupa también 
las casas números 203 y 205, es un pro-
grama: precios fijos, como si dijéra-
mos, económicos é invariables. Y así 
deben ser los del comercio al detall, en 
ahorro de tiempo y palabras. 
Sin embargo, en la ocasión presente 
claudican Los Precios Fijos en beneficio 
del público, porque si bien se mantie-
nen firmes como -la roca en el mar, 
combatida por el embate de las olas 
turbulentas, en las compras que se ha-
gan los viernes de cada semana, se ha-
ce una gran rebaja en los precios, y 
si el viernes es el último de mes, en 
todo el presente año, de la venta bruta 
que se haga se destina el 5 por 100 á 
loa Huérfanos de la Patria. 
Plácemes mil merecen los hermanos 
Sánchez por tan generoso rasgo. 
MUNDO, MUNDO!— 
Pues, no se acaba el mundo 
á pesar de que claman 
al cielo los astrónomos 
porque la luna pálida 
caiga sobre la tierra 
y nos confunda el alma, 
y ai sol cantan los vatea 
por ver si el sol se apaga. 
Y no se acaba el mundo 
mientras haya en la Habana 
las máquinas famosas 
P^^coser Stamdard, 
r<e\- sea de paso; 
ó0Ü ^i^B^kres máquinas! 
ErTlMiÉPI^^^Es fruta y á la par 
fuerte alimento el plátano donde quie-
ra que se dá. Pero en Cuba es algo 
más que eso. Convertido en harina 
por el procedimiento de Ramón Cruse-
lias- harina que lleva la afortunada 
denominación úebananina—es el mejor, 
más sano y nutritivo alimento para los 
niños en la lactancia y para los enfer-
mos en su convalescencia. 
BAILE DE MASCAEAS.—Acusamos 
recibo de la invitación que para el bai-
le de máscaras que ofrecerá el sábado 
en sus amplios salones La Lira Habane-
ra, nos ha remitido el señor Aragón, su 
entusiasta presidente. 
Para este baile se hacen grandes pre-
parativos tanto por la Directiva como 
por la Sección de Recreo y Adorno. 
Tocará la orquesta de Antonio Ro-
meu. 
SIN AMOK Y SIN CALOR.— 
Como el sol en Enero 
más avaro se muestra 
escondiendo entre nubes 
los rayos de su hoguera, 
así la niña ebúrnea 
en cnanto el frío aprieta 
entre la holanda escondo 
lo que mi mente sueña-
Niégueme el sol sus rayos 
y sus cariños ella; 
mas, por Dios, no me niegue 
la célebre Emenincia 
el cigarrillo ruso 
ni el japonés', y sepan 
el sol y mi chiquilla 
que no lloro su ausencia! 
iComercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
n»: ropa, muebles, textos, herramientas. ¡La 
mar! 16547 26tE2 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
JEREZANO • 
L A CENA A 40 CTS. desde las ocho hasta la 
una de la noche. 
P A R A H O Y : í ARROZ CON POLLO. 
( Un postre, pan y café. 
A L A ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida |l-80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y O? 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de 3̂  botella vino Rioja 6 media de Lager. 
Prado núm. 102. 
31 26-Db23 
Vedado. 
Se alquila un Chalet de 2 pisos sin estrenar, 
con todas las comodidades, con contratos por 
años, en la calle A y 17, en lo mejor de la loma 
16223 8t28-4m29 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A J J i , G A D O S 
OBRAP1A N0 36^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
BARBERIA 
DE FELIPE CASASAYAS. 
O-Reilly 8 8 , entre Villegas y Bernaza 
Acabado de restaurar este establecimiento, 
ofrezco dar á los marchantes el mejor servicio 
posible.—Uso de perfumería francesa.—Desin-
fección de lierramientas.—Aseo en todo.—Se 
admiten abonados.—"SALON M I L FLORES". 
NOTA.—Proporciono petróleo "Gal" para 
contene r lacaida del pelo. 177 8t-5 
La Academia americana, dirigida por las 
hermanas dominicas, sito e.n el Vedado, rea-
nudará sus clases el lunes 9 del corriente á 
las 8}4 de la mañana. 
Cuenta el establecimiento con un Kinder-
garten para niñas de menos de 7 años da 
edad y admite señoritas para el curso supo-
rioi". 
Habrá también una clase especial de 8 á 10 
de la mañana, para el desarrollo físico de las 
educan nas. 
Para más pormenorea, á la Directora, Linea 
91, Vedado. 
4t-4 
Se extravió en la estación de Regla del fe-
rrocarril de la Bahía, el día 2 de Enero, por la 
tarde. Contenía algún dinero, ropa, llaves 
y dos libretas de cuentas do interés exclusiva-
mente para su dueño. Se suplica la devolución 
de la ropa, las libretas % llaves, renunciando 
su dueño al dinero, y además ofrece una gra-
tificación al que entregue dichos obietos en la 
administración del "Diario de la Marina", ó 
avisar en qué punto se pueden recojer. 
137 m-Ími 
L COEEI PARIS 
CJU AN T A J L J L E t i i>E T Í I Í T O R K U I A . 
con todos los adeLaníos de tíat* iadoabrii, 4a 
tiñe y umpia tod ¡ elaas da ropi tancj Í3 3a-
ñora como de cao Ulero, de án tolas co.no nao-
vas, se pasa á doai cliio á ¡-ecojar los enoirgoa 
avisando al Teléiouo 30, y esoa casi oaaava 
con dossucarsalesparaGO nodidaddel pueblo, 
Bernaza 22, L t Francia y B;ido 13, La Palma, 
los precios arrear o.os a la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoa';333 
C 2368 26t- 8 D 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para ovjya expléndida casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolá > 
16036 26t D20 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mon;errate, El Casino, 
Teléfono 569. 15701 26t-13D dr. a . sumió 
MED1CC-HOMEOPATA 
Esptcialista en enfermedades dé las Sras. r 
de los nmos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica? si > 
necesiaad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los p i -
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Barrica - Lainez - Rioja 
MARCA REGISTRADA 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA 
R e p ú b l i c a de Cuba 
O F I C I O S 2 3 . - T E L E F O N O 394 
16000 00-1 
L A S FILIPINAS 
-DE» 
Chang fS/en ffiuy 
íSouio. IFL o.fst o I5, 
A BiNICOS ÜIT1MA NOVEDAD 
Surtido completo en artículos de seda, abanicoa de seda japonesa, vari-
llaje calado, estilo el más moderno para invierno, y elegante por sus paisaiea y 
pinturas y nuevo en este país, diversas clases. 
Los precios á pesar de su buena clase y elegancia, no admiten competencia 
por ser fabricados en el J a p ó n expresamente para esta casa. Especialidad en 
artículos de porcelana de CHINA y JAPON.—Estilos nuevos 
